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制度 旧人事制度（～ 2005年 3 月）
新人事制度
（2005年 4 月～） 詳　　細















































2005年 4 月 新人事制度導入








































品質管理の徹底（技術職） ○ ○ ○ ― ―
品質管理活動の推進点検保守の徹底（現業職） ○ ○ ○ ― ―
情報収集・報告（全職種） ○ ○ ○ ― ―
情報共有化の推進社内情報共有体制の構築（全職種） ― ― ― ○ ○
マニュアル化の推進（技能職・技術職） ○ ○ ○ ○ ○
標準化職務の効率化（全職種） ○ ○ ○ ― ―
円滑な協力関係の実践（企画職・営業職） ○ ○ ○ ― ―
コーディネーション社内相互支援・協働体制の構築（全職種） ― ― ― ○ ○
問題点の改善（技能職・技術職） ○ ○ ○ ― ―
イノベーション事業革新（全職種） ― ― ― ○ ○








質問項目 Ｆ値 有意確率 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
方針




















合いを上司と約＿分している 2*136 *144 8*987分 19*395 < 25*385分 21*753 49*810***
（期末）























































































































れ*237***～ *674***，*202**～ *710***（**： 
p<*010，***： p<*001）であった16）（表５）。
µź²ᴫᵱ೫ްɁፀ౓



























管理職（＝１） 8名 2名 10名
非管理職（＝0） 272名 12名 284名
計 280名 14名 294名
第２次調査
人事制度改革前（2006）
管理職（＝１） 9名 1名 10名
非管理職（＝0） 271名 13名 284名
計 280名 14名 294名























































30 この会社は、会社全体の活動に対して新たな経営管理手法を適用している点でかなり進んでいる *768 *831 *851
注）因子負荷量*400以下は，削除済み。
















































表 5 . 変数間の相関係数
変　数 1 2 3 4 5
（2004年第１次調査）
１　品質管理活動の推進 1*000
2 　情報共有化の推進 *423 *** 1*000
3 　標準化 *454 *** *237 *** 1*000
4 　コーディネーション *589 *** *409 *** *526 *** 1*000
5 　イノベーション *440 *** *334 *** *451 *** *674 *** 1*000
変　数 1 2 3 4 5
（2006年　第 2次調査）
１　品質管理活動の推進 1*000
2 　情報共有化の推進 *470 *** 1*000
3 　標準化 *444 *** *202 ** 1*000
4 　コーディネーション *526 *** *457 *** *564 *** 1*000
5 　イノベーション *472 *** *405 *** *492 *** *710 *** 1*000





































































Ｆ値 有意確率 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
品質管理活動の推進 *137 *711 16*156 4*176 < 18*173 4*236 45*814***
情報共有化の推進 2*700 *101 12*622 4*733 < 15*037 4*671 46*227***
標準化 *851 *357 27*741 5*161 < 29*122 5*341 43*188**
コーディネーション *030 *861 26*850 6*500 < 29*728 6*383 45*416***
イノベーション *043 *835 8*602 2*308 < 9*163 2*396 42*893**  
注）**j p <*01% ***j p <*001
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